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RESUMEN 
 
La presente monográfica trata la temática referida a la Gestión educativa y su 
relación con la mejora de la calidad escolar; aquí se detalla los enfoques, 
características y dimensiones que de manera directa o indirecta determinan  la Gestión 
Educativa y calidad escolar. 
Entender a la gestión educativa expresada en la variada terminología como 
gestión administrativa, gestión de recursos entre otras, permite comprender la 
influencia positiva o negativa en el ámbito educativo y pedagógico en especial; 
también nos permite comprender como la calidad escolar depende, del desempeño 
eficaz y eficiente de docentes y estudiantes.  
 
Palabras claves: Gestión Educativa, Calidad, escolar. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Todo el trabajo que vienen realizando los directivos, docentes en conjunto y de 
manera coordinada con la finalidad de convertir a su institución como un centro de 
trabajo dinámico, prospectivo, con una visión coherente hacia el logro de objetivos 
estratégicos factibles, tomando como base una misión sólida y sostenida, todo ello se 
concentra en un solo término Gestión educativa. 
Y toda gestión educativa entendida así como un conjunto de acciones, se 
encaminan a logra un sano propósito, en este caso la mejora de la calidad escolar. 
En este sentido, aquí compilamos ideas, conceptos, puntos de vistos de 
personalidades y académicos entendidos en el tema de la gestión, de cada una de sus 
dimensiones; así como las ideas y conceptos referidos a la calidad escolar que implica 
conocer acerca de la educación, de la evaluación de los aprendizajes, del desempeño 
tanto del estudiante como del docente. 
Otro de los puntos que se ha tocado es la relación entre la gestión educativa y 
la calidad escolar, éste último visto en término de resultados de evaluación. 
Entendiendo que en los últimos años, los avances científicos y tecnológicos que se 
presentan en la sociedad globalizada, han demandado mejorar continuamente y 
modernizar los sistemas educativos para que respondan satisfactoriamente a las 
exigencias de la educación e impulsar cambios significativos, que ayuden a mejorar 
las condiciones y mejoren los resultados en la calidad escolar.  
A continuación y en el marco del presente trabajo, expreso mi especial 
agradecimiento a mi familia por ser uno de los baluarte en la culminación de este 
importante trabajo académico; así agradecimiento a la Editorial Tecnologías Dasbien 
por los libros y el material editorial facilitado y también a la plana docente de la 
Universidad Nacional de Tumbes por compartir su experiencia y conocimiento  el 
mismo que redundará en beneficio de nuestros estudiantes. 
 
  
vi 
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CAPÍTULO I 
 
LA GESTIÓN EN LA EDUCACIÓN 
 
1.1.Caracterización de la problemática. 
 
A partir de las dos últimas décadas, el sistema educativo en Perú se ha visto 
desafiado por profundas transformaciones que han estimulado el desarrollo de 
múltiples iniciativas orientadas a mejorar la calidad de sus procesos pedagógicos y de 
gestión. De esta manera se han acometido, en forma simultánea, objetivos y propósitos 
diversos, tales como incrementar la calidad de los aprendizajes de todos los 
estudiantes; aumentar la cobertura en todos los niveles educativos; disminuir las 
desigualdades de acceso y calidad de la educación; implementar un nuevo currículum; 
mejorar las condiciones del trabajo docente (mejores salarios, más infraestructura y 
equipamiento, incorporación de tecnologías, mejor formación la formación inicial 
docente y otorgar mayores oportunidades de perfeccionamiento docente ), entre otros.    
Sin embargo la mayoría de instituciones educativas requieren de una buena 
gestión escolar, una gestión que comprometa a la comunidad educativa y transforme 
la pasividad en actividad protagónica, en una organización que potencialice el talento 
humano.  
En tal sentido entendemos que las organizaciones son sistemas complejos e 
integrales conformados por recursos tanto humanos como una variedad de recursos 
físicos coordinados para la obtención de una finalidad establecida, y que a su vez, están 
constituidas por sistemas o subsistemas que interactúan entre sí, los cuales deben estar 
vinculados adecuadamente e interrelacionados activamente, cuando se quiere lograr 
una gestión eficiente y efectiva.  
En esa misma orientación por gestión en el ámbito educativo, entendemos como 
el conjunto de actividades que puedan repercutir en los resultados de la organización, 
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por ello se hace necesario desarrollar una adecuada capacitación que redunde en los 
directivos en una buena y adecuada planificación, ejecución y evaluación de cada uno 
de los procesos de gestión institucional.  
“En este escenario, el sistema educativo adquiere a la vez un valor crítico y 
estratégico de la calidad de su acción, actualización y desarrollo de las capacidades 
humanas” (Ramos, 2018) y para que pueda jugar un papel estratégico, debe superar 
restricciones actuales, parte de las cuales radican en el ámbito institucional y en sus 
deficiencias en materia de organización y gestión.  
Hay quienes entienden por gestión, el manejo de recursos y, al tratar la gestión 
educativa dan prioridad al manejo de recursos humanos, es decir a los docentes; hay 
quienes, también al enfocar la gestión educativa lo hacen como un manejo de recursos 
financieros. “Otros postulan que para la transformación de la gestión educativa en el 
Perú es necesario superar la concepción pedagógica de la educación. ” (Prueba de 
Hipótesis - Caso Gestion Educativa y Desempeño Docente, 2016) 
Dentro de las restricciones encontramos que cada nivel educativo no trabaja de 
manera eficaz en el logro de los objetivos que los cambios de la actualidad conllevan; 
y es aquí donde se llega a realizar el tratamiento del recurso humano como capital, es 
a este factor a que debe considerarse de real importancia para aumentar sus 
capacidades y elevar sus aptitudes al punto tal en que se encuentre como un factor 
capaz de valerse por sí mismo y entregarle lo mejor de sí a su trabajo, sintiéndose 
conforme con lo que realiza y cómo es reconocido.  
La gestión que comienza a realizarse ahora ya no está basada en elementos como 
la tecnología y la información; sino que la clave de toda gestión educativa acertada 
está en la gente que en ella participa.   
Lo que hoy se necesita es desprenderse del temor que produce lo desconocido y 
adentrarse en la aventura de cambiar interiormente, innovar continuamente, entender 
la realidad, enfrentar el futuro, entender a la institución educativa y nuestra misión en 
ella.  
Podemos considerar como otra restricción que las instituciones no cuentan con 
los equipos de última tecnología como para realizar la gestión escolar con software y 
aplicativos de última generación.  
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Sabemos que la tecnología de avanzada es indispensable para lograr la 
productividad que hoy nos exige. Estos están presentes en la mayoría de los sistemas 
educativos del mundo, pero están ausentes en las instituciones de nuestro ámbito 
regional y local y con ello se dificulta aún más la gestión escolar de los directivos que 
se encuentran abocados a cambiar de rol dentro de un enfoque sociocrítico. 
Nuestro análisis se enfoca en la mejora la calidad del servicio escolar por ser 
acorde a los cambios en la administración y dirección de entidades. Se trata de un 
esfuerzo de toda institución por establecer y hacer permanente un ambiente en el cual 
los trabajadores mejoren continuamente su habilidad de proporcionar los servicios que 
los usuarios encuentren de un valor particular. 
Esta tendencia ha sido asumida por el Ministerio de Educación, en sus políticas 
de desarrollo educativo, por lo que la gestión de los centros educativos tiene como 
propósito esencial promover y posibilitar la transformación de las prácticas educativas; 
así como las formas de organización y gestión educativa; para garantizar la calidad de 
todos los procesos y del servicio escolar en particular. 
 
 
1.2.Formulación del problema. 
“¿Cuál es la relación entre la Gestión Educativa y la mejora de la calidad 
escolar?” (Prueba de Hipótesis - Caso Gestion Educativa y Desempeño Docente, 
2016) 
 
 
1.3.Objetivos 
 
1.3.1. Objetivo General. 
Conocer la relación entre la Gestión Educativa y la mejora de localidad 
escolar 
 
1.3.2. Objetivos específicos. 
Identificar las dimensiones y características de la gestión educativa. 
Identificar las características relevantes calidad escolar. 
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Explicar el nivel de relación de la gestión educativa y la calidad escolar. 
 
 
1.4. Justificación  
1.4.1. Relevancia académica. 
En toda mejora del proceso educativa, vamos a encontrar a la Gestión Educativa de 
manera constantemente relacionada con la calidad, ello se manifiesta en los esfuerzos 
actuales por la organización de las escuelas por implementar la gestión en todas sus 
actividades y programas educativos 
 
1.4.2. Relevancia social. 
La Gestión Educativa siempre se ha considerado una herramienta eficaz para 
transformar y tener una educación a la vanguardia de un país cambiante y globalizado. 
 
1.4.3. Implicancias prácticas. 
 
El estudio se enfoca en las dimensiones de la gestión que proporciona las pautas de 
tener instituciones educativas con mejoras, permanentes en la calidad, en todos sus 
ámbitos, como las pedagógicas, institucionales, organizacionales y comunitarias. 
 
1.4.4. Valor teórico. 
El aporte de esta investigación monográfica, favorecerá directivos y docentes tener el 
mayor entendimiento de la Gestión Educativa, en sus características, en sus 
dimensiones y como estas influyen directa o indirectamente en la calidad de los 
servicios educativos y como todo está relación, se percibe dentro y fuera de la 
institución. 
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CAPÍTULO II 
 
MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1.Antecedentes. 
Con respecto a los antecedentes, encontramos investigaciones importantes por los 
propósitos y aportes que cada una de ellas han realizado, así tenemos: 
 
A nivel internacional 
Loza, G. (2013), en su tesis: “El Liderazgo Directivo en la Gestión Pedagógica de las 
Escuelas de Calidad de la Universidad Pedagógica Nacional de la Ciudad de México, 
llegaron a la conclusión de que los procesos de organización de la comunidad 
educativa (equipo directivo, docente y padres de familia), a través de las dimensiones 
de la gestión escolar está transformando la función directiva haciéndola más 
participativa, social y humanista centrada en la gestión pedagógica, con lo cual se tiene 
una visión más holística de las debilidades y fortalezas que caracterizan el proceso de 
aprendizaje enseñanza en las aulas.” 
  
Lauro, M.S. (2013) en su tesis: “Gestión pedagógica en el aula: clima social escolar, 
desde la percepción de estudiantes y profesores del séptimo año de educación básica 
de los Centros Educativos Alfredo Pérez Guerrero de la parroquia Cuchaentza, cantón 
Morona y Alfredo Germani de la parroquia y cantón Sucúa, provincia Morona 
Santiago, en el año lectivo 2011-2012 . Universidad Técnica Particular de Loja. 
Ecuador. Llegó a la conclusión de que la gestión pedagógica se aprecia que los 
docentes tienden a maximizar su desempeño, esto indica que se carece de una cultura 
auto evaluativa docente. Asimismo, el Buen Vivir dentro del aula se alcanza cuando 
se establecen acuerdos previos al inicio de una clase o actividad.” 
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A nivel nacional 
Quiñones (2018), en su estudio “Gestión educativa institucional y gestión de la calidad 
en la Institución Educativa Particular Universia, de San Martín de Porres, Lima, año 
2017 , su objetivo general fue determinar la relación entre Gestión educativa 
institucional y gestión de la calidad educativa, para ello utilizaron instrumentos como 
cuestionarios, Escala de Likert para la medición de las variables: Gestión educativa 
institucional y calidad de la gestión; así mismo utilizaron el método hipotético - 
deductivo, desarrollaron un tipo de investigación, de nivel correlacional, dentro del  
enfoque cuantitativo; del mismo modo aplicaron el diseño transversal, de tipo no 
experimental. Trabajaron con una muestra de 80 docentes, aplicando el tipo de 
muestreo no probabilístico. En su conclusión señala que los resultados evidencian una 
relación estadísticamente significativa, muy alta (rs= 0,870, p< 0.05) y directamente 
proporcional, entre gestión educativa institucional y calidad.”  
 
Rosario, A. (2017), en su Tesis: “La gestión educativa y el desempeño docente de 
Educación secundaria de la institución educativa Augusto B. Leguía, distrito Puente 
Piedra, Lima, 2016”, la finalidad de esta investigación  fue determinar si la gestión 
educativa se relaciona con el desempeño docente de educación secundaria de la 
Institución Educativa Augusto B. Leguía, Distrito Puente Piedra, Lima, 2016. Es una 
investigación de tipo básica, de nivel descriptivo, utilizaron el diseño correlacional. 
Trabajaron con una muestra conformada por 275 personas, conformada por 02 
Directivos, 03 administrativos, 40 Docentes, 150 Estudiantes del 4to y 5to año de 
secundaria y 80 padres de familia de la mencionada institución, tamaño muestral 
elegido de forma intencional no probabilística. 
 
Flores, M. (2017). En su tesis: “Gestión Educativa del Director y Desempeño Docente 
en el IST Amazónico, Tarapoto, San Martín, 2017, tuvo como objetivo general 
determinar la relación entre la gestión educativa y el desempeño docente en la 
institución en estudio. El diseño utilizado fue el descriptivo correlacional, se trabajó 
con una muestra poblacional de 42 individuos; a los cuales se aplicó dos cuestionarios, 
los mismos que fueron validados previamente. Los autores llegaron a la conclusión 
que la relación entre la gestión educativa del director y el desempeño docente del 
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instituto en estudio; es significativa; lo que indica que depende del nivel de gestión del 
director, para que exista un buen rendimiento de los docentes en su trabajo 
pedagógico.” 
 
 
2.2. Referentes históricos de la Gestión. 
Con respecto a la referencia histórica, Casassus, J (2000), señala que la Gestión 
Educativa es una disciplina de desarrollo muy reciente. Históricamente la ubica en la 
en la segunda mitad del siglo XX y su desarrollo, principalmente, en la cultura 
anglosajona.  Mientras que en la Unión Europea se utiliza el término “management”, 
en Norteamérica, específicamente en Estados Unidos se utiliza el término 
“Administración” 
“Casassus, precisa que, como consecuencia, el nivel de especificidad y de 
estructuración de la disciplina es baja. En el caso de América Latina se habría 
observado el pasó de la perspectiva de la administración a la perspectiva de la gestión. 
En un comienzo la disciplina era Planeamiento y Administración Educativa, 
asumiendo que la administración se deriva del Planeamiento (sobrentendiendo que 
administrar es ejecutar los planes) o en todo caso que son procesos separados 
respondiendo según Casassus a la vigencia del régimen de sistemas educativos 
centralizados. Posteriormente el planeamiento fue asumido como una función de la 
administración.” (Tafur, 2007) 
“Gestión es un concepto más genérico que administración. El concepto gestión, 
connota tanto las acciones de planificar como las de administrar. La administración es 
entendida como ejecución de las instrucciones de un plan: Gestionar, por su parte es 
entendida como el trabajar con personas. ” (Tafur, 2007) 
En esta perspectiva, según Casassus, lo más resaltante es “Comprender esto es 
importante, pues se produce un cambio en la comprensión de lo que son las personas. 
Este es un aspecto central de la reflexión con relación a la gestión educativa. Las 
personas son no triviales. La trivialidad se dice de un objeto del cual se obtiene el 
mismo resultado cuando se le aplica un insumo determinado. Un automóvil es una 
maquina trivial, pues si quiero girar hacia la derecha, hago girar el volante hacia la 
derecha entonces el vehículo girará hacia la derecha. Un ser humano es no trivial pues, 
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cuando se le aplica un insumo el resultado variara según el individuo. Sin embargo, al 
parecer en la gestión se tiende a actuar como si las personas funcionaran como 
maquinas triviales” 
“La idea de gestión en tanto movilizar a las personas hacia objetivos predeterminados, 
que es la idea sustancial que subyace en la gestión, ha tenido antecedentes muy 
antiguos. Se remonta a Platón en La Republica con la visión de la gestión como una 
acción autoritaria. La autoridad como una necesidad para conducir a los hombres a 
realizar acciones heroicas y de valor. Asimismo Aristóteles en La Política formula una 
visión de la gestión percibida como una acción democrática. Su idea de que el hombre 
es un animal social o político concebía la movilización como un acto a través del cual 
los hombres participaban en la generación de su propio destino.” (Tafur, 2007) 
“Casassus, también señala que la Gestión como conjunto de ideas más o menos 
estructuradas es relativamente reciente. Entre sus precursores destacan” (Tafur, 2007): 
- “Max Weber con el estudio de la organización del trabajo como un fenómeno 
burocrático. Incorpora la idea de la organización percibida como un proceso 
racionalizador que se orienta a ajustar los medios con los fines que se ha dado 
esa organización.” (Tafur, 2007) 
- “Federic Taylor y Henri Fayol. El primero desarrolla la idea de que la 
motivación laboral es generada por el interés económico y que el proceso del 
trabajo puede ser racionalizado por los administradores. El segundo racionaliza 
la función de la dirección. Ambos son considerados los padres de la escuela 
clásica de la administración” (Tafur, 2007) 
- “Elton Mayo, puso énfasis en las motivaciones no económicas en el proceso 
laboral dando origen a la escuela de relaciones humanas” (Tafur, 2007) 
- “Las visiones sistémicas de la organización en la cual la organización es vista 
como un subsistema cuyo punto central son las metas. En esta visión destacan 
Parsons con la teoría funcionalista de los sistemas. Von Bertalanfly con la 
teoría de los sistemas abiertos. Luhman con la visión antipoética de los 
sistemas” (Tafur, 2007) 
“La preocupación de todos estos pensadores fue interrogarse acerca del tema central 
de la gestión: que es lo que motiva a las personas en su lugar de trabajo y que es lo que 
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puede impulsarlos a un mejor desempeño o a brindar un servicio de Calidad.” (Tafur, 
2007) 
Desde la perspectiva educativa, gestión es sinónimo de desarrollo humano y por 
tanto, quien la ejerza, es un agente de cambio, que entiende y asume que la calidad y 
la excelencia en el plano educativo se miden por los cambios o diferencias establecidas 
en las personas que lo constituyen. Dentro del sistema administrativo vigente se 
demarca en áreas de gestión institucional, sobre la cual descansa la toma de decisiones 
de la institución educativa sobre las bases de las funciones administrativas de 
planeamiento, organización, dirección y control.  
“La Gestión Pedagógica está relacionada al proceso de enseñanza aprendizaje 
que involucra la gestión curricular y el proceso docente educativo.” (Prueba de 
Hipótesis - Caso Gestion Educativa y Desempeño Docente, 2016) 
Por su parte la Gestión Administrativa se encarga de la selección y desarrollo de 
los recursos humanos, materiales y financieras. 
En cuanto a la Gestión Educativa, es entendida como el proceso dinamizador de 
flujos, sistemas, subsistemas y recursos pendientes a lograr condiciones favorables 
para la interacción de personas en el proceso formativo en general y en especial del 
proceso docente educativo, la transformación de hombre como ser consciente, su razón 
de ser.    
 
 
2.3.Definición de Gestión Educativa. 
“Con respecto a la definición, encontramos que de manera muy clara, Ariel 
Brandstadter (2007) presenta la etimología del término gestión, señalando que 
proviene del latín gestio-onis,  acción de llevar a cabo, que a su vez deriva del 
supino de gerere:  llevar, conducir, llevar a cabo, mostrar. Por otro lado, apunta 
que el vocablo gestión proviene de la familia etimológica de gesto: gestus,  actitud 
o movimiento del cuerpo”.  
“Como se puede inferir, son muchas las vertientes semánticas que ven su 
origen en la palabra gestión, es por ello que  cuando se trata de definirlo, reina el 
desconcierto y la confusión” (Brandstadter, 2007).  
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El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2001) anota que 
el término gestión se refiere al “acto de gestionar o efecto de administrar”, así como 
gestionar alude al “acto de hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o 
deseo cualquiera” (Real Academia Española, 2001). 
“La gestión como concepto tiene su origen dentro de las teorías 
organizativas, las cuales la conciben como  una especialización técnica asociada 
a hacer operativos ciertos procesos de producción, distribución y valoración de bienes” 
(Beltrán, 2007). 
 
También encontramos que la Gestión Educativa es "el conjunto de procesos, de 
toma de decisiones y ejecución de acciones que permiten llevar a cabo las prácticas 
pedagógicas, su ejecución y evaluación" (Ministerio de Cultura y Educación de la 
Nación Argentina, 1996). La Gestión debe tender al logro de los objetivos y metas 
educacionales, atendiendo las necesidades básicas de los alumnos, de los padres, de 
los docentes y de la comunidad toda, en pos del modelo de país solidario, ético y 
participativo como señala el Proyecto Educativo Nacional PEN. 
 
Según la UNESCO (2011, p. 32), de acuerdo al Manual de Gestión para Directores de 
Instituciones Educativas, sostiene: 
“La gestión educativa hace referencia a una organización sistémica y, por lo tanto, a 
la interacción de diversos aspectos o elementos presentes en la vida cotidiana de la 
escuela. Se incluye, por ejemplo, lo que hacen los miembros de la comunidad 
educativa (director, docentes, estudiantes, personal administrativo, de mantenimiento, 
padres y madres de familia, la comunidad local, etc.), las relaciones que entablan entre 
ellos, los asuntos que abordan y la forma como lo hacen, enmarcado en un contexto 
cultural que le da sentido a la acción, y contiene normas, reglas, principios, y todo esto 
para generar los ambientes y condiciones de aprendizaje de los estudiantes”. (p. 32). 
 
Por otro lado entender a la Gestión Educativa como la capacidad de conducir al 
grupo humano hacia el logro de los objetivos institucionales; conducir a que el grupo 
de personas conformado por docentes, administrativos tomen sus propias decisiones 
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orientadas al desarrollo de los procesos educativos, que al final logren la visión y 
cumplan la misión de la Institución Educativa.  
La gestión educativa incluye:  
➢ Definir los objetivos institucionales, las propuestas de acción y las 
prioridades en los procesos educativos.  
➢ Dirigir la ejecución educativa comprometiendo la participación de 
todos los actores en sus correspondientes dimensiones: personal, 
pedagógico, administrativo e institucional.  
➢ Verificar el desempeño de los partícipes en el contexto reflejado en el 
Proyecto Educativo Institucional.  
 
 
La gestión educativa es responsabilidad del director, pero él no realiza las tareas, 
las tareas la realizamos todos los miembros de la comunidad educativa: jerarcas, 
docentes, administrativos, padres de familia y estudiantes. 
 
Por su parte Mintzberg (1984) y Stoner (1996) asumen, respectivamente, el 
término gestión como la disposición y la organización de los recursos de un individuo 
o grupo para obtener los resultados esperados. Pudiera generalizarse como el arte de 
anticipar participativamente el cambio, con el propósito de crear permanentemente 
estrategias que permitan garantizar el futuro deseado de una organización; es una 
forma de alinear esfuerzos y recursos para alcanzar un fin determinado. 
 
Las definiciones mencionadas en párrafos anteriores se unen a los distintos 
puntos de vista de otros autores, que pueden ser parecidos, pero son diferentes, y en 
una forma de aclarar y tener una visión más amplia del concepto de gestión educativa, 
se mencionan algunos puntos de vista sobre la gestión educativa, en donde se hace 
hincapié sobre las necesidades de los contextos, la Gestión como una disciplina, la 
separación entre la administración y la Gestión. 
Lesourne (1993, p. 16). Señala que la gestión educativa:“Se basa en las 
necesidades básicas, ya que estas varían, ya sea por los contextos socioculturales y 
económicos, pero es necesario considerar distintas variaciones en los contextos, y 
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mucho menos de ignorar los procesos comunes de estos, ya que actualmente existe un 
diversificación creciente y de continuos cambios y demandas educativas, tales como 
los procesos tecnológicos que van generando nuevas formas de saber y de aprender, 
estas innovaciones afectan la vida cotidiana de la humanidad, con lo cual, estos nuevos 
conocimientos e informaciones que generan los avances tecnológicos, se desarrollan a 
una determinada velocidad , constituyendo un desafío para el ritmo y la capacidad de 
un sistema educativo en transmitir los contenidos, instrumentos y aprendizajes para 
que éstos satisfagan las necesidades de los sujetos”. 
 
 
2.4. Dimensiones de la Gestión Educativa. 
La gestión en el campo educativo se ha clasificado, para su estudio, en tres 
categorías de acuerdo con el ámbito de su quehacer y con los niveles de concreción en 
el sistema: institucional, escolar y pedagógica. 
 
2.4.1. La Gestión institucional.  
Está referida a la manera en que cada organización traduce lo establecido en las 
políticas; se refiere a los subsistemas y a la forma en que agregan al contexto general 
sus particularidades. En el campo educativo, establece las líneas de acción de cada una 
de las instancias administrativas. 
Por su parte Sovero (2007) hace mención que la gestión institucional “se refiere 
al conjunto de operaciones y actividades de conducción de las funciones 
administrativas que sirven de apoyo a la gestión pedagógica”. 
Desde un punto de vista más ligado a la teoría organizacional, la gestión 
educativa es vista como un conjunto de procesos teóricos - prácticos integrados 
horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir los mandatos 
sociales.  
La gestión educativa puede entenderse como las acciones desarrolladas por los 
gestores que pilotean amplios espacios organizacionales. Es un saber de síntesis capaz 
de ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración en procesos 
que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas educativas; a la exploración y 
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explotación de todas las posibilidades; y a la innovación permanente como proceso 
sistemático.  
“Para mayor claridad, también se señala que la gestión educativa no es un nuevo 
nombre para la administración ni para la planificación. La gestión educativa sólo puede 
ser entendida como nueva forma de comprender y conducir la organización escolar, 
en la medida en que se reconozca como uno de sus fundamentos el cálculo estratégico 
situacional; y, más aún, sólo en la medida en que éste preceda, presida y acompañe esa 
acción educativa de tal modo que, en la labor cotidiana de la enseñanza, llegue a ser 
un proceso práctico generador de decisiones y comunicaciones específicas”. 
Inst.Int.Plan.Ed. Bs. As. (2000). 
Según la Unesco en Perú (2011), “la gestión administrativa es un proceso 
distintivo que consiste en planear, organizar, ejecutar y controlar, desempeñada para 
determinar y lograr objetivos manifestados mediante el uso de seres humanos y de 
otros recursos. ” 
En general, la gestión de las instituciones educativas comprende acciones de 
orden administrativo, gerencial, de política de personal, económico-presupuestales de 
planificación, de programación, de regulación y de orientación, entre otras. En este 
orden de ideas, la gestión institucional es un proceso que ayuda a una buena 
conducción de los proyectos y del conjunto de acciones relacionadas entre sí, que 
emprenden las administraciones para promover y posibilitar la consecución de la 
intencionalidad pedagógica en, con y para la acción educativa. 
 
2.4.2.  La Gestión escolar. 
 La gestión escolar ha sido objeto de diversas conceptualizaciones que buscan 
reconocer la complejidad y la multiplicidad de asuntos que la constituyen.  
De acuerdo con Loera (2003),“ se entiende por gestión escolar el conjunto de 
labores realizadas por los actores de la comunidad educativa (director, maestros, per-
sonal de apoyo, padres de familia y alumnos), vinculadas con la tarea fundamental que 
le ha sido asignada a la escuela: generar las condiciones, los ambientes y procesos 
necesarios para que los estudiantes aprendan conforme a los fines, objetivos y 
propósitos de la educación básica” 
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Por su parte Tapia (2003) señala: “convertir a la escuela en una organización 
centrada en lo pedagógico, abierta al aprendizaje y a la innovación; que abandone 
certidumbres  y propicie acciones para atender lo complejo, lo específico y lo diverso; 
que sustituya las prácticas que no le permiten crecer, que busque el asesoramiento y la 
orientación profesionalizantes, que dedique esfuerzos colectivos en actividades 
enriquecedoras, que concentre la energía de toda comunidad educativa en un plan 
integral hacia su transformación sistémica, con una visión de conjunto y factible.” 
En este sentido se tiene que las principales dimensiones relacionadas con la 
gestión escolar son las siguientes:  
➢ “Institucional, referido a la forma como se organiza la institución, la 
estructura, las instancias y las responsabilidades de los diferentes 
actores.” (Prueba de Hipótesis - Caso Gestion Educativa y Desempeño 
Docente, 2016) 
 
➢ “Técnica. Referido a la organización del trabajo curricular, académico y 
del trabajo en equipo.” (Prueba de Hipótesis - Caso Gestion Educativa y 
Desempeño Docente, 2016) 
 
➢ “Pedagógica. Referido a la planificación, evaluación y certificación, 
desarrollo de prácticas pedagógicas, actualización y desarrollo personal 
y profesional del docente.” (Prueba de Hipótesis - Caso Gestion 
Educativa y Desempeño Docente, 2016) 
 
➢ “Comunitaria. Referido a las respuestas a necesidades de la comunidad, 
a las relaciones de la escuela con el entorno, padres y madres de familia, 
organizaciones de la localidad y redes de apoyo.” (Prueba de Hipótesis - 
Caso Gestion Educativa y Desempeño Docente, 2016) 
 
2.4.3. La Gestión Pedagógica.  
Es en este nivel donde se concreta la gestión educativa en su conjunto, y está 
relacionada con las formas en que el docente realiza los procesos de enseñanza, cómo 
asume el currículo y lo traduce en una planeación didáctica, cómo lo evalúa y, además, 
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la manera de interactuar con sus alumnos y con los padres de familia para garantizar 
el aprendizaje de los primeros. 
“Rodríguez (2009) menciona que para Batista la gestión pedagógica es el 
quehacer coordinado de acciones y de recursos para potenciar el proceso pedagógico 
y didáctico que realizan los profesores en colectivo, para direccionar su práctica al 
cumplimiento de los propósitos educativos. Entonces, la práctica docente se convierte 
en una gestión para el aprendizaje” (Rodríguez 2009 citado por Prueba de Hipótesis - 
Caso Gestion Educativa y Desempeño Docente, 2016) 
“La gestión pedagógica busca aplicar los principios generales de la misión edu-
cativa en un campo específico, como el aula y otros espacios de la educación formal 
debidamente intencionada. Está determinada por el desarrollo de teorías de la 
educación y de la gestión; no se trata sólo de una disciplina teórica, su contenido está 
influido, además, por la cotidianidad de su práctica. De este modo, es una disciplina 
aplicada en un campo de acción en el cual interactúan los planos de la teoría, los de la 
política y los de la praxis educativa” (Prueba de Hipótesis - Caso Gestion Educativa y 
Desempeño Docente, 2016) 
“La gestión pedagógica está ligada a la calidad de la enseñanza y su responsa-
bilidad reside principalmente en los docentes frente al grupo, para Zubiría (2006) el 
concepto que cada maestro tiene sobre la enseñanza es el que determina sus formas o 
estilos para enseñar, así como las alternativas que ofrece al alumno para aprender. ” 
(Zubiría 2006 citado por Prueba de Hipótesis - Caso Gestion Educativa y Desempeño 
Docente, 2016) 
“Para Harris (2002) y Hopkins (2000), el éxito escolar reside en lo que sucede 
en el aula, de ahí que la forma en que se organizan las experiencias de aprendizaje 
puede marcar la diferencia en los resultados de los alumnos en relación con su 
desarrollo cognitivo y socio afectivo. Rodríguez (2009) coincide en que, 
independientemente de las variables contextuales, las formas y los estilos de enseñanza 
del profesor y su gestión en el aula son aspectos decisivos a considerarse en el logro 
de los resultados, y se hacen evidentes en la planeación didáctica, en la calidad de las 
producciones de los estudiantes y en la calidad de la autoevaluación de la práctica 
docente, entre otras.” (Harris 2002 y Hopkins 2000; Rodríguez 2000; Citados por 
Prueba de Hipótesis - Caso Gestion Educativa y Desempeño Docente, 2016) 
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2.5. Características de la Gestión Educativa. 
Entendiéndola esto, se puede afirmar que la Gestión Educativa, está referida a 
las acciones desplegadas por los gestores que dirigen amplios espacios 
organizacionales de un todo que integra conocimiento y acción, ética y eficacia, 
política y administración de procesos que tienden al mejoramiento continuo de las 
prácticas educativas, a la exploración y a la explotación de todas las posibilidades, y a 
la innovación permanente como proceso sistemático. 
Pero como la gestión educativa se encuentra ligada a la calidad educativa y ésta 
se establece como una política desde el sistema; marca las relaciones, articulaciones e 
intercambios entre las dimensiones. Es por ello que debe esperarse un mejoramiento 
constante de procesos y de resultados, que se desarrollan con la implementación de 
ejercicios de planeación y de evaluación. 
De acuerdo con Pozner (2000), “la gestión educativa es una nueva forma de 
comprender, de organizar y de conducir, tanto al sistema educativo como a la 
organización escolar; pero esto sólo es así cuando el cálculo estratégico situacional y 
transformacional se reconoce como uno de sus fundamentos y sólo en la medida en 
que éste precede, preside y acompaña a la acción educativa de modo tal que, en la labor 
cotidiana de la enseñanza, llega a ser un proceso práctico generador de decisiones y de 
comunicaciones específicas” 
Las principales características de la gestión educativa son:  
• “Centralidad en lo pedagógico. ” (Prueba de Hipótesis - Caso Gestion 
Educativa y Desempeño Docente, 2016) 
• “Reconfiguración, nuevas competencias y profesionalización. ” (Prueba de 
Hipótesis - Caso Gestion Educativa y Desempeño Docente, 2016) 
• “Trabajo en equipo. ” (Prueba de Hipótesis - Caso Gestion Educativa y 
Desempeño Docente, 2016) 
• “Apertura al aprendizaje y a la innovación. ” (Prueba de Hipótesis - Caso 
Gestion Educativa y Desempeño Docente, 2016) 
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• “Asesoramiento y orientación para la profesionalización.” (Prueba de 
Hipótesis - Caso Gestion Educativa y Desempeño Docente, 2016)  
• “Culturas organizacionales cohesionadas por una visión de futuro. ” (Prueba 
de Hipótesis - Caso Gestion Educativa y Desempeño Docente, 2016) 
• “Intervención sistémica y estratégica.” (Prueba de Hipótesis - Caso Gestion 
Educativa y Desempeño Docente, 2016) 
 
 
2.6. La Calidad Educativa. 
En relación con la calidad educativa, encontramos lo siguiente 
Para Linares (2001) “la calidad educativa es un proceso que nos debe dirigir 
hacia la idealidad. No tratamos de soñar sino de materializar aquello que tenemos 
como idea. Esto quiere decir que para lograr esa calidad educativa deben intervenir 
entre otros: El Estado, la Municipalidad, los profesores, los alumnos, la comunidad, 
los padres de familia, los medios de comunicación social (prensa, radio, tv.) y todas 
las instituciones que rodean el entorno social.” 
Así mismo encontramos las siguientes definiciones:   
Deming (1989) “la calidad es un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo 
coste, adecuado a las necesidades del mercado. El autor indica que el principal objetivo 
de la empresa debe ser permanecer en el mercado, proteger la inversión, ganar 
dividendos y asegurar los empleos.” 
Para Juran (1993) “la calidad se define como adecuación al uso, esta definición implica 
una adecuación del diseño del producto o servicio (calidad de diseño) y la medición 
del grado en que el producto es conforme con dicho diseño (calidad de fabricación o 
conformidad).” 
Crosby (1987): “la calidad no cuesta, lo que cuesta son las cosas que no tienen calidad. 
Crosby define calidad como conformidad con las especificaciones o cumplimiento de 
los requisitos y entiende que la principal motivación de la empresa es el alcanzar la 
cifra de cero defectos.” 
“Reeves y Bednar (1994) no existe una definición universal y global de calidad sino 
básicamente cuatro tipos de definición: La Calidad como excelencia, Calidad como 
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valor, Calidad como ajuste a las especificaciones y Calidad como respuestas a las 
expectativas de los clientes (en este caso a los estudiantes).” (Reevas y Bednar 1994 
citados por Prueba de Hipótesis - Caso Gestion Educativa y Desempeño Docente, 
2016) 
“Introduciéndonos en el mejoramiento de la calidad de la educación, tenemos 
necesariamente considerar que en este trabajo contamos con los sujetos (educandos, 
educadores y comunidad), elementos (objetivos, contenidos, métodos, medios, 
materiales, infraestructura, tiempo) y procesos (planeamiento, investigación, 
programación, implementación, ejecución y evaluación) de calidad, a este conjunto 
podemos llamarle calidad total.” (Prueba de Hipótesis - Caso Gestion Educativa y 
Desempeño Docente, 2016) 
“Por ello, se entiende que la calidad educativa como el proceso consensuado 
(por todos los miembros implicados) de construcción de objetivos para cada contexto 
y momento y como la trayectoria o tendencia que realizamos para conseguirlo. Es un 
proceso de construcción y/o fijación (por miembros de los distintos estamentos de la 
comunidad educativa) de objetivos educativos, no sólo referidos a los logros de los 
alumnos, sino también a cuestiones curriculares y organizativas, a la vida del centro y 
el camino que recorremos para lograrlos.” (Prueba de Hipótesis - Caso Gestion 
Educativa y Desempeño Docente, 2016) 
“También tenemos que el concepto 'calidad' tiene un significado diferente según los 
diversos países. Diferentes actores y organizaciones educativas manejan también sus 
propias definiciones. No obstante, en su mayoría, se tiende a estar de acuerdo en tres 
principios generales: la necesidad de la relevancia, de la equidad de acceso y resultados 
y de un cumplimiento adecuado de los derechos individuales ” (UNESCO, 2005). 
 
El marco de la UNESCO sobre las variables de la calidad educativa tiene cinco 
dimensiones: 
a) Características del aprendiz: donde se incluyen las aptitudes, la constancia y 
la disposición para ir a la escuela por parte del aprendiz, los conocimientos 
previos, las barreras para el aprendizaje y las variables demográficas. 
b) Contexto: que incluye los recursos públicos destinados a la educación, el 
respaldo parental, los criterios nacionales, la demanda del mercado de trabajo, 
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los factores socioculturales y religiosos, la influencia de sus pares y el tiempo 
disponible para la escolarización y para hacer los deberes. 
c) Insumos capacitadores: incluyendo los materiales de enseñanza y 
aprendizaje, la estructura física y las instalaciones de la escuela y los recursos 
humanos. 
d) Enseñanza y aprendizaje: donde se incluye el tiempo de aprendizaje, los 
métodos pedagógicos, la evaluación y el tamaño del aula. 
e) “Resultados: que incluye las destrezas numéricas, en lectoescritura, en valores 
y las destrezas para la vida cotidiana. ” (UNESCO, 2005). 
“El concepto de calidad refiere a las características que son propias de algo y a partir 
de las cuales es posible estimar su valor. Cuando dichas características son positivas o 
beneficiosas, se habla de buena calidad. Educativo, por su parte, es aquello vinculado 
a la educación: el proceso de enseñanza y aprendizaje que permite instruir a una 
persona.” (Prueba de Hipótesis - Caso Gestion Educativa y Desempeño Docente, 
2016) 
“La idea de calidad educativa, en este marco, hace alusión a cómo se lleva a cabo este 
proceso de formación. Cuando los resultados y los efectos de la educación son 
valorados de manera positiva por la comunidad, la calidad educativa es alta. En 
cambio, cuando esto no sucede, la calidad educativa será calificada como baja.” 
(Prueba de Hipótesis - Caso Gestion Educativa y Desempeño Docente, 2016) 
Una buena calidad educativa se alcanza cuando los procesos satisfacen las 
necesidades del individuo y de la sociedad en general. Esto se logra si los recursos son 
suficientes y además están aprovechados de manera adecuada para que la educación 
sea equitativa y eficaz. Si un adolescente completa la educación secundaria y no tiene 
los conocimientos necesarios para cursar con éxito una carrera universitaria o para 
insertarse en el mercado laboral, habrá sido víctima de un sistema con una calidad 
educativa deficiente. Por el contrario, si la escuela prepara al alumno para afrontar los 
desafíos de la vida adulta, la calidad educativa será digna de destacar. 
Es evidente que la educación no puede entenderse como un producto físico o 
manufacturado  sino como un servicio que se presta a los alumnos. Pero, al igual 
que  ocurre  con  otros  servicios,  la  naturaleza  de  este  servicio  resulta  difícil  de 
describir, así como los métodos para evaluar la calidad.  
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2.7. El Proceso educativo  
En las instituciones educativas, siempre las interacciones sociales estarán presentes, 
de ahí que el término educación, se entienda, según la Enciclopedia de Pedagogía 
(1998) como “el medio de trasmitir el conocimiento y de formar a las personas en 
valores de la sociedad” (p.139).  
Así mismo cada uno de los factores que intervienen en el aula de clase durante la 
relación docente – estudiante y estudiante – estudiante genere ambiente de formación 
favorable y por consiguiente alcancen los objetivos propuesto por cada uno de los 
miembros de la comunidad educativa.  
De manera que, según el Diccionario de Ciencias de la Educación (1990) “no existe 
una educación que no se desarrolle dentro de un marco social específico y definido en 
términos de inmersión del individuo en una trama de dinámicas situaciones y hechos 
dentro de una comunidad” (p.752). Convirtiéndose en un medio para que el individuo 
se adapte y ejerce dentro de una sociedad un papel específico acorde con la formación 
académica y en valores recibida dentro de la escuela.  
Por lo tanto, la educación se convierta en una fase fundamental de la vida del ser 
humano en donde pasa de ser individual a social, entablando toda una serie relaciones 
e interacciones sociales que le permiten desarrollarse y desenvolverse. Este proceso de 
interacción entre las diferentes relaciones sociales mediada por la enseñanza – 
aprendizaje es llevado a cabo en la escuela, al respecto Petrus (1998) habla lo siguiente 
“un microcosmos social en el que se dan los mismos problemas y conflictos presentes 
en la sociedad, es una sociedad en miniatura” (p. 99), lo que le permite desarrollar 
hábitos y destrezas para luego ser puestas en práctica en la sociedad.  
Otro aspecto fundamental, es que todo proceso educativo conlleva a la reflexión y 
percepción que tienen los estudiantes a partir de los estímulos que reciben del contexto 
familiar o escolar, en esta medida sus sentidos responden de acuerdo a la apreciación 
particular que tiene él mismo de su realidad social; así pues: 
 “Cuando se habla de desarrollo perceptivo, se hace referencia al desarrollo de los 
sentidos que, igual a los demás aspectos vistos tiene un proceso independiente que se 
da de acuerdo con las necesidades del individuo, con los estímulos recibidos y con el 
medio en que se desarrolla ” (Calle y Tobón, 1992, p.86)  
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Al reconocer que aprender significa formarse como persona, la institución existe para 
formar miembros de una sociedad, con gestión educativa más pertinente y con una 
metodología docente menos transmisora que se fundamenta en la aceptación de los 
estudiantes como personas activas guiadas por sus profesores y que adquieren 
capacidades para la búsqueda de información, el conocimiento de contenidos, la 
aplicación de los mismos en situaciones reales, y, la formación de un espíritu crítico, 
reflexivo, para adquirir las estrategias necesarias hacia el desarrollo de su autonomía 
en el aprendizaje, a propósito de su haber académico y su itinerario formativo. 
(Fonseca, 2007). 
 
 
2.8.  La Calidad Escolar.  
Considerada la evaluación relevante en el proceso educativo, permite establecer 
relación entre el proceso y la evaluación del mismo, bajo criterios integradores que 
conllevan a una educación que garantiza y prioriza la Calidad escolar, entendida 
también en términos de desempeño académico.  
El sistema educacional, determina los aspectos relevantes a evaluar y el 
subsistema de evaluación produce información considerada útil para mejorar la 
calidad, que entrega el resto del sistema educacional. Un sistema de evaluación de 
aprendizajes debe incluir tanto las evaluaciones nacionales como las internacionales, 
ya que ellas son complementarias especialmente, en cuanto permiten contrastar los 
estándares nacionales con los internacionales. Las evaluaciones nacionales permiten 
evaluar los aprendizajes de acuerdo a las prioridades curriculares del país, lo que lleva 
a decidir qué áreas de aprendizaje se evalúan.  
Las pruebas nacionales están orientadas a evaluar el sistema educacional del país 
en sí mismo. Permiten determinar sectores que están más carentes de otros y factores 
que se asocian al rendimiento a nivel nacional, que en el fondo significan calidad 
escolar. 
Para terminar, este trabajo de investigación un método desde el punto de vista 
de Bisquerra, es un procedimiento o conjunto de procedimientos que sirven de 
instrumentos para alcanzar los fines de la investigación, constituyen aproximaciones 
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para el levantamiento de los datos y su análisis que conducen a formular las 
conclusiones; las técnicas son los medios que concurren para la misma finalidad, el 
método se visualiza en lo general y la técnica en lo particular. En tanto que la 
metodología según Bisquerra, (1989) “constituye un estudio analítico y crítico de los 
métodos de investigación, a la metodología le interesa más el método que el proceso” 
(p.5).  
Los datos se presentan a partir de las frecuencias que pueden ser presentadas en 
forma de cuadros o tablas y gráficas. Estas últimas, se revelan en forma de histogramas 
o polígonos de frecuencias o también forma de “tortas” o barras, de esta manera las 
gráficas ayudan a entender mejor el sentido de los datos. Barriga y Luna, (2015) 
indican que “La estadística descriptiva utiliza también otras medidas para realizar la 
descripción de un fenómeno o hecho, denominado estadígrafos, cuando se trabaja con 
muestras (porción de una población) o parámetros cuando se trabaja con datos de toda 
una población” (p.109). Esto es una de las mejores maneras de representar los 
resultados de la calidad escolar de manera cuantitativa, la misma que facilita su lectura 
y comprensión. 
 
 
2.9.  Consideraciones de la Calidad escolar. 
Para hablar de calidad escolar, se debe tener en cuenta que ésta deberá reunir las 
siguientes consideraciones: 
Habilidades Técnicas.- El dominio de las herramientas, lenguaje y habilidades 
características de una profesión u oficio. 
Habilidades Humanas.- Se refiere a la habilidad para trabajar en grupo con espíritu 
de colaboración, cortesía y cooperación, respetando las necesidades de otras personas 
para obtener objetivos comunes. 
Habilidades Conceptuales.- Se refiere a las habilidades para contemplar la 
organización como un todo, incluye la habilidad para coordinar e interpretar las ideas, 
los conceptos y las prácticas y para analizar y planifica. 
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CONCLUSIONES 
 
PRIMERA : La Gestión Educativa como conjunto de procesos sistemáticos 
dentro de cada una de sus principales dimensiones, tiene una relación 
positiva con la mejora de la calidad escolar, en las instituciones 
educativas. 
 
SEGUNDA : Las dimensiones de la Gestión Educativa que se aplican en la 
educación son la Gestión institucional, la gestión escolar y la gestión 
pedagógica y estas dimensiones en su conjunto se caracterizan por 
tener centralidad en lo pedagógico, reconfiguración, nuevas 
competencias y profesionalización, facilitar el trabajo en equipo, dar 
apertura al aprendizaje y a la innovación, promover el asesoramiento 
y orientación para la profesionalización y orientar a la conformación 
de las culturas organizacionales cohesionadas por una visión de 
futuro, de manera sistémica y estratégica. 
 
TERCERA  : Las características más relevantes, que forman parte de la Calidad 
Escolar son entendidas en términos de logro de capacidades, 
dominio de conocimientos, aprehensión de las habilidades técnicas, 
humanas y conceptuales como el dominio tanto de los docentes 
como de los estudiantes. 
 
TERCERA : La relación que existe entre los niveles de la gestión educativa y la 
Calidad escolar, es positiva; es decir si el conjunto de directivos y 
docentes de una determinada institución educativa, trabajan bajo una 
adecuada y pertinente   gestión educativa, todas esas buenas acciones 
determinan una calidad escolar positiva.       
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CUARTA : La mejora de la calidad escolar es positiva, como consecuencia de 
una buena gestión educativa, ello depende también de las 
condiciones de los docentes, estudiantes y de la comunidad 
educativa en su conjunto. 
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